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Abstract 
As the sign of social development, the vehicles and traffic flux have been increasing and have greatly influenced the 
ecological environment. The soil and snow samples which collected on the Songyu Road in Beijing were studied in 
the present investigation with ICP, and the contents of Pb and Zn with different soil depth and different time were 
analyzed. Based on the analyzing the condition of the roads, rainfall and so on , the serious pollution of heavy metals 
on the road in Beijing was described. Finally the method to prevent from the heavy metal contamination by porous 
cementations materials was discussed. 
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有 51个，严重拥挤堵塞的路口和路段达 99个。市中心道路网高峰期间的平均负荷度超过 90%，
11条主要干道的平均车速降至每小时 12公里，有近 1/5的路口和路段呈现瘫痪状态。这种局面与
东京、巴黎、纽约、伦敦 60～70年代的状况极为相似[1]。2004年 2月底北京汽车社会保有量达到
212万辆。北京市汽车发展的历程，第一个 100万辆用了 40年，第二个 100万辆用了 6.5年。据
中国交通年鉴之北京交通发展概况中介绍，截止到 2009 年年底，城市道路（城八区）总里程达
6247 公里，市政公路总里程达 20755 公里，其中高速公路 884 公里，城市轨道交通运营里程达





湿润大陆性季风气候，冬季寒冷干旱- 夏季高温多雨，年平均降水量在 600mm 左右，年际之间变
化大，降水量主要集中在 7、8、9 三个月，年蒸发量大于降水量。我们的取样地点位于东三环和
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3.2. 取样方法 
土壤试样：在道路中间的植物带内，选择三个分别相距 50 米的不同点（A 点、B 点、C
点），分别在早上（8:00）、中午（12:00）、下午(18:00)选取不同深度（2cm、5cm、10cm）的
土壤试样进行分析。 














































































图 1  A点重金属含量随时间的变化趋势 
Fig.1 The trend of heavy metal content changes with 
time at the measuring point A 
图 2  B点重金属含量随时间的变化趋势 
Fig.2 The trend of heavy metal content changes with 

















































































图 3  A点重金属含量随着时间的变化趋势 
Fig.3 The trend of heavy metal content changes with 
图 4  B点重金属含量随时间的变化趋势 
Fig.4 The trend of heavy metal content changes with 
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time at the measuring point A time at the measuring point B 
3.4. 结果与分析 
3.4.1. 时间对城市道路中重金属离子污染的影响 
随着时间的变化，城市道路上的重金属离子浓度就会出现一定的变化趋势。图 1 和图 2 显示
的是土壤试样中重金属离子浓度随时间的变化趋势，图 3 和图 4 显示的是积雪试样中重金属离子
浓度随时间的变化趋势。 
由图 1和图 2可以看出：在同一个地点，随着时间的延长，重金属离子 Zn和 Pb的含量呈递
增的趋势，并且，Zn 的含量大于 Pb 的含量。主要原因是汽车行驶产生的环境污染，其污染物质
主要分为气体状污染物和粒子状污染物.在粒子状污染物中,含有的重金属主要来源于汽油燃烧和汽
车零部件磨损等,如含 Pb汽油的 Pb,轮胎中添加的 Zn,发动机及车体部件使用的 Zn等。无铅汽油的
使用，是 Pb 含量低于 Zn 含量的重要原因之一。有些研究表明，土壤中的铅主要以 Pb(OH)2、
PbCO3和 PbSO4等固体形式存在，绝大多数的铅盐均是难溶于水的，在土壤溶液中的水溶性铅含
量很低，以致于在土壤中比较固定，不易流动，这也是 Pb 在土壤中的含量只升不降的原因之一






由图 3和图 4可以看出：随着时间的推移，虽然 Zn也有下降的趋势，但是，从总体上看，积
雪中的重金属离子含量同样呈上升的趋势，并且，相比较土壤中 Zn和 Pb的变化规律，积雪中的
重金属离子 Pb 递增的趋势明显大于 Zn。除了以上两种重金属离子在土壤中的规律之外，积雪对


















































































图 5 A点重金属含量随土壤深度的变化趋势 
Fig.5 The trend of heavy metal content changes along 
图 6 C点重金属含量随土壤深度的变化趋势 
Fig.6 The trend of heavy metal content changes along the 
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the soil depth from the point A soil depth from the point A 
由上可以看出，随着土壤深度的增加，重金属离子 Zn 和 Pb 的含量呈下降的趋势。如上所




在 A、B、C三点收集到土壤试样中 Zn和 Pb的含量统计数据列于表 1。 
表 1  土壤试样基本统计情况（g/Kg） 
Table1 Basic component statistics of soil samples from A, B and C measuring points（g/Kg） 











Zn 27 76.65 73.88 45.67 135.88 23.26 







Pi=Ci/Si                                                                                                                                              (1) 







表 2 北京市土壤重金属背景值（质量分数）2） w/(mg/kg) 
Table2 Background value of heavy metals in the soil of Beijing2） w/(mg/kg) 
Heavy Metal Zn Pb 
Background soil value 57.5 24.6 
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2.    可采用国家《土壤重金属污染评价标准》（GB 15618-1995）。 
国家《土壤重金属污染评价标准》见表 3。 
表 3 国家《土壤重金属污染评价标准》（GB 15618－1995） 





pH<6.5 200 250 
6.5<pH<7.5 250 300 
pH>7.5 300 350 
4.2.1.3. 土壤分级标准 
Pi>1 表示污染；Pi≤1 表示未污染；且 Pi 值越大，则污染越严重。通过表 1中土壤试样的统






这是目前国内普遍采用的方法之一。  计算公式为： 














以 1m2、1cm 厚的雨水溶液作为研究对象，采用 Zn 和 Pb 的平均浓度分别为 76.65g/Kg 和
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13.25 g/Kg，就可以计算出 10Kg左右的雨水中含有的重金属离子 Zn和 Pb的量大概平均有 766.5g
和 132.5g。取北京年降雨量为 600mm，市政公路总里程 20755公里，道路宽度选择 40 米，下表
是以一年为周期，计算得到的北京市城市道路中重金属离子 Zn和 Pb的污染数据。 
 
表 4 土壤分级标准 1) 
Table4 China national soil classification1) 
Classification P 综 Class of pollution Pollution Level 
1 P 综≤0.7 Safe Clear 
2 0.7＜P 综≤1 Warning Limit Still Clear 
3 1＜P 综≤2 Light Pollution 
Light pollution,Crops began 
to be polluted 
4 2＜P 综≤3 Moderate Pollution 
Soil and crops are subjected to 
moderate pollution 
5 P 综＞3 Severe Pollution 
Serious soil and crops 
pollution 
1) 中国绿色食品发展中心. 绿色食品产地环境质量评价纲要（试行）. 1994 
表 5 北京市城市道路重金属离子污染数据 
Table5 Heavy metal pollution on the city-roads of Beijing 
Heavy metal Zn（Kg） Pb (Kg) 
heavy metal content per pavement area m2 45.99 7.95 
Heavy metal pollution along the Beijing 
city road length(20755km) 3.8×10
10 6.6×109 
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很适合城市交通引起的无点(non-point)污染的处理。 
6. 结论 
1. 采用原子吸收光谱法，通过对在松榆北路上收集到的土壤试样和积雪试样进行 Zn和 Pb的元
素含量分析，利用单因子指数法和综合污染指数法对所收集到的数据进行了分析，总结出北
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